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¿Que´ es Sminn?
Sminn es una nueva marca de producto
electro´nico de la empresa Elson Sistemas
S.L.
Objetivo: situarse en el mercado como
marca de calidad
Control de accesos
Domo´tica
Cuadros de maniobra y automatismos
Dentro de su estrategia de marketing
esta´ el portal web de Sminn
Comunicacio´n emocional del producto
Herramientas para profesionales
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Portal web
Estado previo
Primera versio´n del portal desplegada. Incluye:
Jerarqu´ıa de categor´ıas de productos y productos
Notas de prensa y medios para publicaciones
Informacio´n de la empresa
Falta al menos la seccio´n privada para profesionales
Informacio´n ma´s avanzada de los productos
Registro de transacciones integrado con el ERP de la empresa:
Peticiones de oferta
Ofertas
Pedidos
¿Falta algo ma´s? ¿Que´ tiene la competencia que decir al
respecto?
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Portales web de gran impacto visual
En su mayor parte, veloces y mediante tecnolog´ıas web
esta´ndar
Evaden las barras de scroll tanto como pueden
Distincio´n clara entre productos
Co´digos de color
Iconograf´ıa
. . .
Clientes web ligeros, uso de Javascript solo para efectos
visuales
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Para Sminn buscamos un portal web u´til, informativo y de
alto impacto visual
¿Quien va a usar el portal? Todo el mundo. . .
Ahora la media de edad se situ´a entre los 40 y 50
Taman˜os de letra altos
Contenidos accesibles y presentados en un golpe de vista
Pero la tendencia se desplaza hacia la siguiente generacio´n,
ma´s acostumbrada
Acceso desde dispositivos mo´viles
Usabilidad basada en la velocidad de interaccio´n y en la
intuitividad
En definitiva, una web para todos
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Objetivos
Desarrollo de la zona privada para profesionales
Contenidos espec´ıficos en una nueva seccio´n
Acceso a ma´s recursos en el resto de la pa´gina
Integracio´n con el ERP de la empresa
Mejora tecnolo´gica
Implantacio´n avanzada en servidor para optimizar velocidad
A largo plazo: Transformacio´n del portal en una “single-page
RIA”
Capa de presentacio´n ma´s rica y adaptable
Mayor velocidad y menor consumo de recursos en el servidor
Liberacio´n de librer´ıa desarrollada para facilitar la creacio´n de
“single-page RIAs”
Framework para definicio´n de estructura de contenidos y
widgets
Carga y descarga ampliable de mo´dulos
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Viabilidad
Proyecto dividido en dos partes:
Desarrollo de la funcionalidad de zona privada de profesionales
e implantacio´n avanzada
Riesgo m´ınimo con resultados predecibles
Desarrollo y uso de la librer´ıa para la creacio´n de “single-page
RIAs”
Riesgo moderado con resultados variables
En el peor de los casos el portal cumple la visio´n de la empresa
En el mejor de los casos el portal se situ´a como un ejemplo de
innovacio´n
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Tecnolog´ıas
Framework web: Django
Servidor web: Apache o nginx
Servidor de cache´: memcached
Base de datos: MySQL
Cliente: HTML + Javascript + CSS
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A la fecha de entrega del proyecto se ha logrado:
Zona privada para profesionales implementada e implantada
Integracio´n con el software de gestio´n propio de la empresa
Implantacio´n completa con seguridad SSL y optimizacio´n de
velocidad
Implementada la primera versio´n de la librer´ıa libre
Django-Jabberwocky
Prueba de concepto del portal web Sminn sobre dicha librer´ıa
con interfaz adaptable
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¿Que´ es Jabberwocky?
Librer´ıa para facilitar el desarrollo de RIAs desde Django
Resultado de los problemas encontrados en el disen˜o de
proyectos anteriores
Ante todo simplicidad y claridad, estilo Django y Python
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Rich Internet Application
El mundo de la aplicacio´n de escritorio aplicado a la web
Generalmente un solo documento web con la aplicacio´n y
muchas transacciones de datos (“Single-page RIA”)
El cliente se lleva la mayor parte de la complejidad
El ejemplo ma´s claro: Google Apps
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Una nueva RIA
Ligero cambio de paradigma para el desarrollo de RIAs
Vistas basadas en pa´ginas descritas por el servidor...
aunque se puede hacer de forma cla´sica
Compartir la complejidad y automatizar los cambios de
interfaz
Mejor separacio´n entre capas
Lo bueno de un portal web cla´sico y lo bueno de una RIA
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Capacidades
Descripcio´n declarativa de vistas en forma de pa´gina en el
servidor
Transicio´n automa´tica entre pa´ginas en el lado cliente
Gestio´n dina´mica de scripts y hojas de estilo
Extensibilidad completa
Sencillez de uso y ma´xima flexibilidad
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E´xito del proyecto en sus dos vertientes
E´xito para la empresa: Web completa, versio´n renovada en
camino
E´xito para el alumno: Liberacio´n de librer´ıa funcional,
aprendizaje
Buena estrategia para minimizar el riesgo...
...pero menos tiempo de implementacio´n de portal y ma´s de
librer´ıa hubiera sido perfecto
Mala eleccio´n de enfoque en prueba de presentacio´n
adaptable. Ma´s pruebas a hacer
Liberacio´n de software: una nueva experiencia. Esfuerzo para
que sea muy positiva.
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